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A N T I P O D E S , th e  o ffic ia l jo u rn a l  o f  th e  A m e ric a n  
A s s o c ia t io n  o f  A u s tra l ia n  L ite ra ry  S tu d ie s , is p u b lis h e d  by 
th e  A s s o c ia t io n  tw ice  a  year, J u n e  a n d  D e c e m b e r . A n tip o d e s  
is p u b lis h e d  in  c o o p e ra t io n  w i th  th e  E d w ard  A . C la rk  C e n te r  
fo r A u s tra l ia n  S tu d ie s  a t  th e  H a rry  R a n s o m  C e n te r —  
U n iv e rs i ty  o f  T e x a s  a t  A u s t in .  •  Essays o n  a n y  a s p e c t  o f  
A u s t r a l ia n  l i te ra tu re  a n d /o r  c u ltu re  a re  in v ite d ;  c o m p a ra tiv e  
s tu d ie s  a re  e sp ec ia lly  e n c o u ra g e d . T h e  essays s h o u ld  n o t  
e x c ee d  5 0 0 0  w o rd s , s h o u ld  c o n fo rm  to  th e  M L A  sty le , b e  
d o u b le  sp a ce d , c o n ta in  in te r n a l  d o c u m e n ta t io n ,  a n d  in c lu d e  
a  lis t o f  w o rk s  c ite d . •  S u b m iss io n s  o f  s h o r t  f ic t io n , p a rts  o f  
n o v e ls ,  d ra m a , a n d  p o e try  by  A u s tra l ia n  w rite rs  a re  in v ite d .
•  A ll  U .S . su b m iss io n s  s h o u ld  b e  a c c o m p a n ie d  by  a re tu rn , 
s ta m p e d  e n v e lo p e . I n te r n a t io n a l  p o s ta g e  c o u p o n s  are  
re q u e s te d  in  o rd e r  to  r e tu r n  o v e rseas  m a il. •  A n tipodes  
p u b lis h e s  o n ly  f ic t io n ,  p o e try , a r t ic le s ,  a n d  in te rv ie w s  th a t  
h a v e  n o t  a p p e a re d  in  o th e r  p u b l ic a tio n s . ° A ll  m a te r ia l  is 
su b je c t to  e d it in g  to  c o n fo rm  w ith  A n tip o d es  s ty le . •  T h e  
E d ito rs  a n d  P u b lish e rs  o f  A n tip o d es  a ssu m e  n o  re sp o n s ib il ity  
fo r c o n tr ib u to r s ’ o p in io n s . •  A n tip o d e s  do es n o t  a c c e p t  
su b m iss io n s  by fax o r  e m a il. ® A n tip o d e s  is in d ex e d  in  th e  
a n n u a l  M L A  In terna tiona l Bibliography  a n d  in  A U S T L IT  
(A u s tr a l ia n  D e fe n c e  F o rce  A c a d e m y  L ib ra ry ). •  C o p y r ig h t  
o f  f ic t io n  a n d  p o e try  lies w i th  th e  a u th o rs .  P e rm is s io n  to  
r e p r in t  c r i t ic a l  m a te ria l  m u st b e  o b ta in e d  fro m  A n tip o d e s .
•  IS B N  0 8 9 3 -5 5 8 0  ©  1998  A n tipodes
O n e  Y ear S u b s c r ip t io n — ln d iv id u a l- $ 2 5  ln s t i tu t io n - $ 4 5
A d d i t io n a l  p o s tag e : C a n a d a -$ 4  O v e r s e a s -$ 1 0  
S in g le  c o p ie s— $ 1 4  (p o sta g e  in c lu d e d )
A d d re ss : A n tip o d e s ,  1A  -  155 P e rry  S t .,  N e w  Y ork , N Y  
1 0 0 1 4 . e m a il:  m c a rk in @ a o l.c o m
A u s t r a l ia n s  m ay  p ay  in  A u s tra l ia n  d o lla rs: I n d iv id u a l-  
A u s$ 4 5  ln s t i tu t io n - A u s $ 7 0 .  A i r  m ail p o s tag e  in c lu d e d . 
A d d re ss : B r ia n  K ie rn a n , E n g lish  D e p t.,  U n iv .  o f  S y d n e y , 
N S W  2 0 0 6 . e m a il:  b r ia n .k ie rn a n @ e n g l is h .u s y d .e d u .a u  
A n tip o d es  a c c e p ts  M a s te rC a rd  a n d  V isa .
m erican A ssociation of 
ustralian Literary Studies
T h e  A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  o f  A u s tra l ia n  L ite ra ry  S tu d ie s  is 
a p ro fe s s io n a l o rg a n iz a tio n  w h o se  m em b e rs  a re  d ra w n  fro m  
N o r th  A m e ric a , A u s tra l ia ,  E u ro p e , a n d  A sia . T h e  A A A L S  
was o rg an iz e d  in  1986 . A n  in v ita t io n  to  m e m b e rsh ip  is 
e x te n d e d  to  a ll th o se  in te re s te d  in  A u s tra l ia n  l ite ra tu re .
D ues for o n e  y e a r  in c lu d e  su b sc r ip tio n s  to  A n tip o d e s  a n d  
th e  A A A L S  N ew sle tte r ,  b o th  p u b lis h e d  tw ice  a year:
$ 4 0 — sin g le  m e m b e rsh ip ; $ 5 0 — j o in t  m em b e rsh ip ;
$ 3 0 — g ra d u a te  s tu d e n t /r e t i r e d  m e m b e rsh ip ; $ 6 0 — g ro u p  
m e m b e rs h ip ;  $ 7 5 — s u s ta in in g  m em b e rs h ip . M a k e  c h e c k  
p a y a b le  to  A A A L S , in  U .S . d o lla rs.
A A A L S  a c c e p ts  M a s te rC a rd  a n d  V isa .
A d d ress : N a n  A lb in sk i ,  803  C o rn w a ll  D riv e , S ta te  C o lle g e , 
P A  1 6 8 0 1 . em a il:  n a n n y s @ v ic o n .n e t
A u s tra l ia n s  m ay  p ay  th e i r  fees in  A u s tra l ia n  d o lla rs . P lease  
ad d  A u s$ 1 0  to  e a c h  o f th e  a b o v e  sum s. A d d ress : B rian  
K ie rn a n , E n g lish  D e p t.,  U n iv .  o f  S y d n e y , N S W  200 6 .
A A A L S  O ffice rs: C a ro ly n  B liss, P re s id e n t;  J o h n  S c h e c k te r ,  
V ic e  P re s id e n t;  N a n  B o w m a n  A lb in s k i ,  S e c re ta ry -T re a s u re r .  
B o ard  M e m b e rs: M a ria n  A r k in ,  N ic h o la s  B irn s , P h y llis  
E d e lso n , M a n ly  J o h n s o n ,  P a u l K a n e , B rian  K ie rn a n , H o rs t  
P rie ssn itz , R o b e r t  R oss, J o h n  P. T u rn e r ,  J. A . W a in w rig h t,  
R a y  W illb a n k s . N ew sle tte r  E d ito r : M a rk  K lem en s .
T h e  A A A L S  is a n  A l l ie d  O rg a n iz a t io n  o f  th e  M o d e rn  
L a n g u a g e  A s s o c ia t io n .
V is it  th e  A A A L S  w e b s ite  a t:  h t tp : //a u s tu d ie s .o rg /a a a ls
E d i t o r ' s  N o t e s
R obe rt Ross
W o u ld  M a tth e w  A rn o ld  h a v e  used  
"p ro b lem a tic "?  It  has  always b een  th e  policy  
o f Antipodes to  go ligh tly  on  ed itin g  th e  essays and  
review s th a t  are su b m itted  by d ilig en t and  capab le  
critics, w ho  c o n trib u te  th e ir  tim e and  effort to  m ake 
A ntipodes  a lively, in te re s tin g  jo u rn a l. It's  som etim es 
necessary  to  m ake changes  to  con fo rm  w ith  A ntipodes  
style, b u t o v e r-ed itin g  seem s to  m e an  in tru sive  act. 
R ecen tly , th o u g h , w rite rs  for A ntipodes  appear to  
h av e  d iscovered  a w ord th a t  your e d ito r really  
dislikes: th a t  is, "p rob lem atic" —  and  its re la tives, 
"problem atize" and  "prob lem atica l"  and  "problem a- 
tiza tion ."  C er ta in ly  A ntipodes  has n e v er received  
an y th in g  like th e  follow ing, w h ich  appeared  in  a 
jo u rn a l th a t  w ill rem a in  nam eless:
T h is  p a p e r  a t te m p ts  to  p ro b le m a tiz e  th e  o p p o s it io n a l  
d isco u rse  t h a t  h as  r e su lte d  in  th e  w ak e  o f  T h e  Satanic  
V erses  im b ro g lio . In  h e r  in fo rm e d  an a ly s is  o f  th e
" n o v e l e v e n t"  (as sh e  te rm s  th e  s c e n a r io ) ,  ----------------
a rg u es  fo r a  " th ird  sp ace" w i th in  w h ic h  to  a r t ic u la te  
th e  p ro b le m a tic  o f  th e  d e b a te . I t  is to o  s im p lis tic  a n d  
u ltim a te ly  " a b so lu tis t"  a n d  n e o - im p e r ia l is t ic ,  sh e  seem s 
to  be  su g g estin g , to  re d u c e  v a rio u s  p o s t-c o lo n ia l,  t r a n s ­
n a tio n a l  re sp o n se s  to  th e  im p lic i t  h e g e m o n y  o f  w e s te rn  
l ib e ra l h u m a n is m . .. ,  to  a m ere  "U s" v e rsu s  "T h e m "  
d ic h o to m y . E v e n  R u s h d ie 's  o w n  " c h a llen g e "  to  Islam , 
sh e  c la im s , m u st be  lo c a te d  w i th in  a  d isc u rs iv e  sp ace  
t h a t  a d d resses  th e  f u n d a m e n ta l  c o m p le x ity  a n d  a m b i­
g u ity  o f  a w o rk  th a t  s im u lta n e o u s ly  c h a lle n g e s  itse lf,
I slam , a n d  a w e s te rn  p o s t - e n l ig h te n m e n t  m o d a lity .
So there! (I h ope  th is  w rite r n ev e r discovers th e  
q u o ta tio n , b u t probably  h e  o r she w ould n o t be able to  
iden tify  it, because th e  vocabu lary  and  style resem ble 
so m u ch  re c en t c ritic a l w riting .)
O n ce  we academ ics, in  ou r usual superio rity , c r i t i­
cized business and  th e  socia l sciences for ja rgon  
and  overb low n  w riting . B ut in re c en t years literary  
c ritics  have  fa llen  in to  th e  sam e trap  —  add ing  "ize" 
to  m ost any w ord being  ju st one  such  h a b it ("narra- 
tavize" and  "h ierarch ize," for e x am ple). P erhaps th is  
pseudo-sc ien tific  language, we h ope , will m ake w hat 
we do sound m ore im p o rtan t and  s ign ifican t.
M aybe I am  a ou t o f date . But we shou ld  all ask o u r­
selves occasionally , ju st as a test: W ou ld  M atth ew  
A rn o ld  hav e  used "problem atic"? °
A n tipodes  a c k n o w le d g e s  f in a n c ia l  a s s is ta n c e  f ro m  th e  
fo llo w in g  a g e n c ie s , in d iv id u a ls ,  a n d  in s t i tu t io n s :
° T h e  L ite ra tu re  B o ard  o f  th e  A u s tra l ia  C o u n c il  
•  C u l tu ra l  R e la tio n s  B ra n c h  o f  th e  
A u s tra l ia n  D e p a r tm e n t  o f  
F o re ig n  A ffa irs  &  T ra d e  
jA r ts  by ® V a ssa r C o lle g e  
/A ustralians o E d w ard  A . C la rk  C e n te r  
| Council for A u s tra l ia n  S tu d ie s
° S tra d d le fo rk  F o u n d a tio n  
° L e ila  C la rk  W y n n
Australia
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The
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behind  
the
cover
art
K eith  Looby
Portrait o f
A .D . Hope
1992-1993
173 x 111 cm
O il on  canvas
A .D . Hope and the artist Keith Looby
In  1992 T h e  A u stra lian  N a tio n a l U n ivers ity  decided  th a t  a p o rtra it o f A .D . H ope was o f g reat 
im portance  for public  reco g n itio n  of Professor H ope 's co n tr ib u tio n  to  th e  U n ive rs ity  and  to 
A u stra lian  arts. T h e  p ro m in en t A u stra lian  a rtis t, K eith  Looby, was com m issioned  to  p a in t 
th e  p o rtra it. S everal stra tegies were em ployed to  raise funds for th e  pu rchase  o f th e  p a in tin g . 
E vents such  as th e  "Poets' L unch," a t w h ich  several poets p resen ted  poe try  w ritten  for 
th e  occasion , raised b o th  aw areness and  m oney. P rivate  subscrip tions and  a su b stan tia l 
c o n trib u tio n  by th e  A N U  S taff A m en itie s  Fund m ade up th e  rem ainder o f th e  sum.
T h e  p o rtra it was en te red  and  selected  to  be hung  in  th e  1993 A rch ib a ld  Prize ex h ib itio n , th e  
m ost prestigious p o rtra it p a in tin g  co m p e titio n  in  A ustra lia . T h e  p a in tin g  now  occupies p ride  of 
p lace in th e  A .D . H ope B uilding a t T h e  A u stra lian  N a tio n a l U n ivers ity , C an b erra .
K eith  Looby, bo rn  in Sydney in 1940, studied  a t the  N a tio n a l A rt S chool and  th e n  lived and 
studied  in  Europe betw een  1960 and  1967. H e tau g h t a t th e  N a tio n a l A rt S choo l and  w orked as 
an  a rt critic  for th e  National Tim es before becom ing  a C rea tiv e  A rts  Fellow a t A N U  in 1973-74- 
H e has c o n tin u e d  a varied  career as teacher, c ritic , w riter, and  a rtis t in  A ustra lia  and  abroad 
since th a t  tim e. K e ith  Looby is rep resen ted  in all m ajor A u stra lian  a rt co llec tio n s  and  several 
of h is pa in tings and  p rin ts  are he ld  in  th e  A N U  A rt C o llec tio n . As a m ajor A u stra lian  artis t, 
Looby is w ell recognized for h is d is tin c tiv e  and  p o ig n an t style o f p o rtra itu re .
Portrait o f  A .D . H ope was re p ro d u ce d  c o u rte sy  o f  T h e  A u s tra lia n  N a tio n a l U n iv e rs ity . P h o to  by S te w a r t H ay.
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